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Zasady pro vypracovan i:
Cil prace:
Cilern bakalafske prace bude provedeni rderse metod statisticke analyzy experimentalnich dat a provedeni
navrhu vyuziti techto metod pro optimalizaci meficich systemu. V ohnisku zajmu bude konkretni merici
system: simulovana atmosfera + detekcni technika. Tento mefici system umoznuje fyzikalni modelovani
sireni mraku toxickych plynu.
Charakteristika prace:
Prvni cast prace bude zamerena na nastudovani a provedeni reserse metod statisticke analyzy
experimentalnich dat. Vychodiskem pro tuto cast bude aplikace Allanorych varianci na mereni
spektroskopickymi metodami.
V dalsi casti bude proved en vyber vhodnych metod statisticke analyzy aplikovatelnych pro optimalizaci
meficich systemu typu: simulovana atmosfera + detekcni technika. Kriteriem bude dosazeni maximalni
citlivosti mereni v danem systemu.
V zaverecne casti se bude jednat 0 navrzeni zakladni experimentalni studie s vyuzitim dostupne
experimentalni techniky. V ramci rystupu teto prace bude posouzeni tohoto zpusobu optimalizace pro
vyuziti pri fyzikalnim modelovani Sfreni mraku toxickYch plynu.
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